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一、梯田的修筑者 ) ) ) 菲律宾高山民族





(Apayao)、伊富高( Ifugao)、卡林加 ( Kalinga)等 10 个民族,棉兰老岛山区有苏巴努 ( Suba-
nun)、蒂鲁赖( Tiruray)等 10个民族,其余高山民族大都分散在民都洛、巴拉望、帕奈、苏禄
等岛屿。¹这些高山民族都属于蒙古人种马来类型。关于菲律宾原始民族的由来,菲律宾




º 拜耶教授所著5菲律宾及东亚考古与太平洋诸岛人民起源之关系6和5依岛屿及省份分类之菲律宾考古纲要6 ( 英文
版,马尼拉, 1948年)两书对七次移民浪潮有详细论述。
参见陈鹏: 5东南亚各国民族与文化6 ,民族出版社, 1991年,第 237 ) 247页。



















高族人在巴纳韦( Banaue)附近所辟梯田规模最大,面积约有 400 平方公里,被称为世界最





垒砌,平均高达 4 ) 5米,从山下望去,犹如一个巨大的半圆形歌剧场,被平原地区的菲律
宾人誉为世界第八奇迹。美国著名的旅行家弗兰克#G#卡彭特( Frank G. Carpenter)在5菲














¼ 参见黄滋生、何思兵:5菲律宾华侨史6 ,第 89页。
转引自刘芝田:5中菲关系史6 ,正中书局, 1980年,第 198 ) 199页。
郑玉书:5中菲历史文物之梗概6 ,载5台湾风物6 , 1961年 2月第 10卷第 2期。

















































































¾ 参见林惠祥:5台湾石器时代遗物的研究6 ,载5厦门大学学报6 (社科版) , 1955年第 3期。
1菲2赛地著、陈台民译:5耶稣时代的菲律宾6 ,载菲律宾5华侨周报617卷 25期。
参见贺圣达:5东南亚文化发展史6 ,云南人民出版社, 1996年,第 50页。
参见吴华、孙晋华:5关于东南亚民族研究的几个问题6 ,载李有义主编:5世界民族研究论文集6 ,四川民族出版社,
1980年,第 215页。
关于菲律宾高山地区少数民族人种的归属,可参见英国人类学家钦氏等合著的5人类的过去与现在6 ( Man Past and
Present , 1920) ; R. B.Dixon, The Racial History of Man, 1930; Steiger Beyer Benitez, A History of the Orient , 1926;林惠祥:5林惠祥














































5新生报民族学专刊6 , 1950年第 3期。




















嚼食槟榔、 叶  对这一习俗,我国史书早有记载, 最早者当数5汉书#西南夷传6,此后,
5南史6也有提及。»现居住于我国云南南部、广西南部、海南省和台湾省的许多民族仍有此习
俗。云南傈僳族人已以嚼烟代替嚼槟榔,但所嚼的烟内仍掺有槟榔根,这已成为该族许多人的















½ 参见陈鹏: 5东南亚的 叶、槟榔6 ,载5世界民族6 , 1996年第 1期。
参见卢德平主编:5世界奇异风俗大全6 ,中国物资出版社, 1988年,第 15页。
关于食槟榔习俗,5南史6十五5刘穆之传6有穆之往妻家, / 食毕求槟榔0之说;5南史6列传三十二5豫章王嶷传6 : / 三
日施,唯香火、盘水,於饭、酒脯、槟榔而已。0
参见李长虹:5凿牙习俗探源6 ,载5人类学论文集6 ,中山大学出版社, 1987年,第 22页;梁庭望: 5壮族风俗志6 , 中央
民族学院出版社, 1987年。
我国古籍对凿牙的记载,可参见莫俊卿:5古代越人的拔牙习俗6,载百越民族史研究会编:5百越民族史论集6 , 中国

























Abstract  This article represents an account of the origin, and characteristics in dress-
ing, cooking, inhabiting, daily life, marriage and family, religious beliefs, and so on of the
ethnic groups in the Philippines. alpine areas, makes archaeological and anthopological com-
parisons between these ethnic groups and the Baiyue ethnic group in ancient China, and holds
that the ancestry of the ethnic groups in the Philippines. alpine areas are the ancient Baiyue
ethnic group in China; the terrace culture of the ethnic groups in the Philippines. alpine areas
originated from China and was introduced into the Philippines by the immigrants from China;
that the Philippine government stresses the integration policy, the external influence and the in-
ternal factors. changes hence occurred make the terrace culture increasingly commercialized,




¹ 参见罗莎娜#罗嘉欣著、贺圣达译:5/ 世界第八奇迹0前途莫测6 ,载5东南亚6 , 1985年第 3期。
